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Minimální rozsah prací:\nl{}
Počet (rozsah): 1 model, plakát, brožura, soubor s přípravnými skicami.\nl{}
Formát: měřítko modelu a formát plakátu a brožury vyplynou v průběhu bakalářské práce.\nl{}
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  The goal of this bachelor thesis is design of device for filter replacement in nuclear powerplant. This device moves on a railtrack
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  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení na výměnu filtrů v jaderné elektrárně. Toto zařízení se pohybuje po kolejích mezi
jednotlivými halami elektrárny a vyměňuje, převáží a zbavuje se použitých kontaminovaných filtrů.
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